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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan periode 81 dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta laporan 
pelaksanaan kegiatan KKN ini dapat selesai. Sholawat serta salam tak lupa kami 
haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya 
semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at di yaumul akhir 
nanti. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini pelaksanaannya berada di Desa Bawuran 
II, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kegiatan KKN ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari 
berbagai pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan KKN 
reguler ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
2. Bapak Anton Yudhana, T.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 
Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang 
Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan. 
4. Seluruh Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah bekerja 
keras untuk KKN Reguler 81 UAD. 
5. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) Divisi XIII.D3 yang telah memberikan bimbingan, dukungan, kritik 
dan saran yang membangun selama pelaksanaan KKN hingga penyusunan 
laporan KKN kami. 
6. Bapak Saryadi, S. IP., M. Si, selaku Camat/ Kapanewon Pleret, Kabupaten 






7. Bapak Thukul selaku Dukuh Bawuran II yang mana menjadi lokasi 
kegiatan KKN kami. 
8. Bapak Ketua RT 01-RT 06, tokoh masyarakat, kader ibu-ibu PKK, 
kelompok pemuda karang taruna, dan seluruh warga masyarakat Dusun 
Bawuran II, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 
Yogyakarta yang telah berkenan menerima, membantu, dan mendukung 
kami dalam pelaksanaan kegiatan KKN Reguler Periode 81 Universitas 
Ahmad Dahlan. 
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi XIII. D3 
menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan 
kekhilafan kami selama kegiatan KKN Reguler ini. Semoga kelak pengalaman 
yang kami dapatkan selama KKN dapat berguna sebagai bekal kami menjadi 
anggota masyarakat yang baik.  
Dalam penyusunan laporan kegiatan ini, kami menyadari masih banyak 
kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan 
KKN ini.  Semoga laporan kegiatan KKN ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
pada umumnya dan juga bagi penyusun khususnya. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin. 
Terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Yogyakarta, 3 Maret 2021 
Ketua Unit XIII.D3 
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